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Abstrak
Kohesisosialdanpolitikmerupakansalahsatufaktoryang
penting dalam menjaga keutuhan kelompok,terutama pada
kelompokmasyarakatdisuatudaerahpedesaanmaupunkota.Jika
kondisi-kondisiitutidakberjalandenganbaik,makaefeklangsung
akam bersifat acuh tak acuh,pesimis,atau bahkan terjadi
pertengkaranataupergolakandalammasyarakat.
BelakanganinikohesisosialdanpolitikdiIndonesiamulai
menurun,halinidisebabkanolehadanyapolitikpecahbelahdalam
masyarakatyangdimotoriolehbeberapaoknum.Kitaketahui
bahwa tahun inimerupakan tahun politik,dimana kita akan
merayakanpestademokrasidalam rangkaianpemiluserentak
yaitu diantaranya pemilihan presiden, DPR-RI, DPD, DPRD
provinsi,danDPRDkabupaten.
Dariuraiandiataspenulismengadakanpenelitianmengenai
HubunganKohesiSosialdanPolitikDalamMewujudkanMasyarakat
yang Harmonis diDesa Suka Maju Kecamatan Pahae Jae
KabupatenTapanuliUtara
Rumusanmasalahpenelitianyangmenjadiacuanpenulis
adalah “Bagaiman hubungan kohesisosialdan politik dalam
mewujudkan masyarakatyang harmonis diDesa Suka Maju
KecamatanPahaeJaeKabupatenTapanuliUtara?Sertabagaimana
peranmasyarakatdalammewujudkanmasyarakatyangharmonis
danpolitikyangbaikdandamai?”.
Penelitianinimerupakanpenelitiankualitatifdenganteknik
pen gumpuan data menggunakan kepustakaan dan penelitian
lapangan sepertiwawancara,observasi,dokumentasi.Analisis
data dengan metode induktifyaitu suatu cara pengambilan
keputusan yang berangkatdarisuatu peristiwa yang bersifat
khusus kemudian fakta-fakta tersebutdijadikan untuk diambil
ikesimpulanyangbersifatumum.
Hasildaripenelitianyangdiperolehadalahkohesisosialdan
politikmerupakan halyangpalingdasaryangharusadadan
dijalankandenganbaikdemiuntukmewujudkanmasyarakatyang
harmoni.
KataKunci:Kohesisosial,politik,masyarakatdanharmoni
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Manusiaadalahmakhluksosialyangselalumembutuhkan
bantuanoranglainsejakialahirsampaimati.Manusiatidakakan
pernahbisahidupsendiritanpaadanyabantuandarioranglain.Hal
inimembuktikan bahwa manusia condong untuk selalu hidup
bermasyarakatagar lebih mudah dalam mewujudkan tujuan
hidupnya.
Kita tidak dapat membayangkan,bagaimana kehidupan
manusiajikatidakberadadalam lingkunganmasyarakat.Sebab
setiap individutidakdapathidup dalam keterpencilanselama-
lamanya.
1
Agarmanusiadapathidupdenganbaik,manusiayang
hakikatnyasebgaimakhluksosialtentumembutuhkanbantuan
orang lain. Untuk menciptakan bantuan itu dibutuhkan
hubungan/kohesisosialyangbaikantarasatuorangdenganorang
lain atau mungkin satu orang dengan kelompok,atau antara
kelompoksatudengankelompoklain.
Manusia memerlukan hidup berkelompok sebagaireaksi
1
HamidHasan,PengantarIlmuSosial,(Jakarta:PT.BumiAksara,2009),
hlm.25
2terhadapkeadaanlingkungan.Antarakehidupanmanusiadengan
lingkunganterdapatgejalatarik-menarikyangpokokpersoalannya
adalah sifat alam yang tidak memberikan kemudahan bagi
kehidupanmanusiaitusendiri.Bentuk-bentukketidakmudahan
tersebutterlihatdarisifatalam yangselaluberubah-ubahseperti
cucaca atau iklim,kondisigeografis yang tidak sama dan
sebagainya.Untukitulahakhirnyamanusiadenganmenggunakan
pikiran,perasaandankeinginannyauntukmemberikanreaksitarik-
menarikdengankekuatanalamtersebut.
2
Halinitelahdijelaskandidalam Al-Qur’ansurahal-Hujarat
ayat13,yaitu:
ِﻟَﺘَﻌﺎَﺭُﻓﻮﺍ َﻭَﻗﺒﺎِﺋَﻞ ُﺷُﻌﻮًﺑﺎ َﻭَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ َﻭُﺃْﻧَﺜٰﻰ َﺫَﻛٍﺮ ِﻣْﻦ َﺧﻠْﻘَﻨﺎُﻛْﻢ ِﺇَّﻧﺎ ﺍﻟَّﻨﺎُﺱ َﺃُّﻳَﻬﺎ َﻳﺎ
ٌ َﺧِﺒﻴﺮ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۚ َﺃْﺗَﻘﺎُﻛْﻢ ﺍﻟَّﻠِﻪ ِﻋْﻨَﺪ َﺃْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﺇَّﻥۚ
Artinya:“Haimanusia,sesungguhnya Kamimenciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsadan bersuku-suku supaya
kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling
muliadiantarakamudisisiAlahialahorangyangpalingtakwa
2
ElyM.Setiadi,UsmanKolip,PengantarSosiologi,(Jakarta:Kencana
PrenadaMediaGroup,2011),hlm.37
3diantarakamu.SesungguhnyaAlahMahaMengetahuilagiMaha
Mengenal”.
Berdasarkangejalatersebut,makamanusiamemilikidua
keinginanyangselalumelekatdidalam dirinya,yaitukeinginan
untukmenyatudenganalam lingkungannyadankeinginanuntuk
menyatudenganmanusialaindalam langkahmemudahkanproses
hidupnya.Dengan demikian,manusia memilikikecenderungan
untukbersatuagarbisasalingberhubungan.
Hubunganantaramanusiasatudanlainnyadisebutinteraksi.
Dariinteraksiakanmenghasilkanproduk-produkinteraksi,yaitu
tatapergaulanyangberupanilaidannormayangberupakebaikan
dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut.Pandangan
tentang apa yang dianggap baikdan buruktersebutakhirnya
memengaruhiperilakusehari-harinya.
3
Samahalnyadenganpolitik,selamamanusiamenjadimakhluk
sosialselamaitupulakitamenemukanpolitik.Iniberartidalam
kehidupanbersama,manusiamemilikihubunganyangkhususyang
diwarnaiolehadanyaaturanyangmengaturkehidupanitu.Ada
kekuasaandanwewenangyangdipegangolehsegelintirorang
yangsekaligusmelahirkanaturansertaaturanmanayangperlu
3
Ibid,ElyM.Setiadi,UsmanKolip,PengantarSosiologi,hlm.38
4dipeliharadanaturanmanayangtidak,kemudianmenentukanpula
apakah seorang mengikutiaturan yang ada atau tidak,serta
menentukansanksisertaganjaranbagiyangmengikutiaturandan
melanggaraturantersebut.
4
Kohesisosialdanpolitikmerupakansalahsatufaktoryang
penting dalam menjaga keutuhan kelompok,terutama pada
kelompokmasyarakatdisuatudaerahpedesaanmaupunkota.Jika
kondisi-kondisiitutidakberjalandenganbaik,makaefeklangsung
akam bersifat acuh tak acuh,pesimis,atau bahkan terjadi
pertengkaranataupergolakandalammasyarakat.
BelakanganinikohesisosialdanpolitikdiIndonesiamulai
menurun,halinidisebabkanolehadanyapolitikpecahbelahdalam
masyarakatyangdimotoriolehbeberapaoknum.Kitaketahui
bahwa tahun inimerupakan tahun politik,dimana kita akan
merayakanpestademokrasidalam rangkaianpemiluserentak
yaitu diantaranya pemilihan presiden, DPR-RI, DPD, DPRD
provinsi,danDPRDkabupaten.
Kontestasipolitikinipunsemakinpanasdenganadanyaisu-
isuagama,golongan,rasdansebagainyayangterusdigorengoleh
4
Philipus,NurulAini,SosiologidanPolitik,(Jakarta:PT.Rajagrafindo
Persada,2009),hlm.89
5paraelitepolitikdanbeberapaoknum yangtidakbertangganung
jawab.Halinitentuakanmemicukonflikdanpergolakandalam
masyarakat sehingga akan berpotensi dalam melemahkan
kohesivitasdalammasyarakat.
Kita tak heran jika akhir-akhir inimunculkeresahan
masyarakatakanisu-isupolitikyangkebanyakanjustrumemecah
belah bukan malah menyatukan.Kemudian halinidiperburuk
denganberita-beritahoaxdanpraktekpolitikyangburukdari
beberapaoknumpolitikussertabanyakpraktekpolitikpraktis.
Melihatkondisiini,citrapolitikdimatamasyarakatsemakin
memburuk.Tugasparaelitepolitikseharusnyamemberikancontoh
yangbaikdanmemberikanedukasipolitikyangdamaidantentram
kepadamasyarakat.Politikyangpadahakikatnyamerupakansuatu
mediauntukmendistribusikankeadilandanmenciptakankebijakan-
kebijakanyangmengaturkehidupanbernegarayangbaik,justru
sekarangpolitikdianggapsebagaialatuntukmenipudanalatuntuk
memenuhikepentinganindividuataukelompoktertentu.
AlasanpenelitimemilihDesaSukaMajuKecamatanPahae
JaeKabupatenTapanuliUtaraadalahdidesainihubungankohesi
sosialdanpolitikdalam masyarakatmasihberjalandenganbaik
sehingga kehidupan sosial masyarakat terus terjaga yang
6kemudianhaliniberorientasiterhadapterciptanyamasyarakat
yangdamai,nyaman,tentramdanharmonisampaisekarang.
Kondisisosialyang baikinitentu bukanlah sesutu yang
diperolehsecarapraktismelainkandenganadanyaupayagenerasi
terdahuluyangterusberusahauntukmenjalankanbudayagotong-
royong,saling menghargai,dan terus menjaga kedamain dan
toleransidalamberagama.
Perbedaanpandanganmerupakanhalyanglumrahdalam
kehidupanbermasyarakat,namunhalinitidakbegitusajamembuat
hubunganantaranggotamasyarakatputusbegitusaja.Dengan
adanyabeberapakepentinganadatdanbudayayangmengikat
setiapanggotamasyarakatmenjadikankondisididesatetaprukun
dandamai.
Kemudian,dengankohesisosialdanpolitikyangbaikbukan
berartididalam masyrakat tidak mengenalbeberapa gejala
disorganisasisosialatausosialdisorder.Gejalasepertiinijuga
terdapatdidalam strukturmasyarakatpedesaanpadaumumnya.
Namundenganadanyaikatanperasaanbatinyangkuatsesama
wargadesa,persoalansepertiitusudahdianggaphalyangbiasa.
Sikapinididasarkankepadaperasaanmasyarakatyangsaling
mencintai,menghormati,danmempunyahaktanggungjawabyang
7samaterhadapkeselamatandankebahagiaanbersamadidalam
masyarakat.
5
Salahsatuyangmembuathubunganantarwargabegitu
harmonisyaituadanyatoleransiberagamayangterusterjaga.Isu-
isuagamayangbelakaanganterusdiangkatmemangbeberapa
saat membuat kondisimasyarakat sedikit memanas namun
dengan seiring berjalannya waktu,kondisimasyarakat akan
kembalipulihdankembalisejuk.Kebersamaandanrasasaling
pengertianmerupakansesuatuyangtelahdiwariskanolehpara
nenekmoyangterdahulu sehinggasetiap anggotamasyarakat
sadarakan tujuan bersamayaitu untukmewujudkan cita-cita
masyarakatdalam memperolehkehidupanyangdamai,rukun,
tenangdansejahtera.
Denganmelihatpemaparanmasalahdiatas,sayaselaku
penulisakanmencobamenelitibagaimanakahhubungankohesi
sosialdanpolitikdalam masyarakatkhususnyadiDesaSukaMaju,
PahaeJaeyangmanakohesidalammasyarakatnyamasihberjalan
denganbaik.Makadariitupenulistertarikuntukmembuatjudul
skripsidenganjudul“HubunganKohesiSosialDanPolitikDalam
Mewujudkan Masyarakat Yang HarmoniDiDesa Suka Maju
5
Ibid,ElyM.Setiadi,UsmanKolip,PengantarSosiologi,hlm.840
8KecamatanPahaeJaeKabupatenTapanuliUtara”.
B.RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka
perumusanmasalahdaripenelitianiniadalah:
1.Bagaimana hubungan kohesisosialdan politik dalam
mewujudkanmasyarakatyangharmonidiDesaSukaMaju
KecamatanPahaeJaeKabupatenTapanuliUtara?
2.Bagaimanaperanmasyarakatdalam mewujudkankohesi
sosialdanpolitikyangbaikdandamai?
C.TujuanPenelitian
Sehubungandenganrumusanmasalahdiatas,adapuntujuan
penelitianiniadalah:
1.Untuk mengetahuihubungan kohesisosialdan politik
dalam mewujudkanmasyarakatyangharmonidiDesa
SukaMaju Kecamatan PahaeJaeKabupaten Tapanuli
Utara.
2.Untukmengetahuiperanmasyarakatdalam mewujudkan
kohesisosialdanpolitikagartetapberjalandenganbaik.
D.ManfaatPenelitian
Secaraumum penelitianinidiharapkandapatbergunadan
9manfaatpenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.BidangAkademik
a)Untukmemberikansumbanganpemikirantentangkohesi
sosialdanpolitik.
b)Untukmenyumbangkanilmupengetahuan,khususnyabagi
akademisiatau mahasiswa diJurusan Pemikiran Politik
Islam.
2.BidangSosialPraktik
a)Bagipeneliti,sebagaibahasandaninformasiyangdapat
dikembangkankeberbagaiaspekpenelitidanmenambah
pengetahuandalambidangsosialdanpolitik.
b)Bagimahasiswa,sebagailangkah yang penting untuk
dijadikanbahanperbandinganagardapatmeningkatkan
kohesidanperanyanglebihluasdimasyarakatumum.
c)Selainitu,jugasebagaisyaratuntukmemperolehgelar
pendidikanstarasatu(S1)dalam bidangPemikiranPolitik
Islam.
E.BatasanIstilah
10
Darijudulskripsiiniterdiridaribeberapa istilah yang
menurutpenulisperludijelaskanagartidakterjadikekeliruandan
salahpemahaman.Adapunbatasanistilahpadaproposalskripsiini
adalahsebagaiberikut:
1 Hubunganadalahsesuatuyangterjadiapabiladuaorangatau
halataukeadaansalingmempengaruhidansalingbergantung
antarasatudenganyanglainnya.
6
2 Kohesisosialadalahhubunganyangeratyangdibangunoleh
suatukomunitasberdasarkanikatankekeluargaan,sukudan
golongandalambingkaikeetnikan.
7
3 Politikadalah suatuusahauntukmencapaikekuasaandan
mewujudkanmasyarakatyangbaik.
8
4 Mewujudkanadalahmenjadikanberwujud(benar-benarada
dansebagainya); menyatakan;melaksanakan(perbuatan,
cita-cita,dansebagainya);menerangkan(memperlihatkan)
denganbendayangkonkret.
9
5 Masyarakatadalahsejumlahmanusiadalam artiyangseluas
6
https://diglib.unila.ac.id/483(Disaksespadatanggal28Januari2019,
Padapukul11.30WIB)
7
https://www.scribd.com/doc/4568418/KOHESI-SOSIAL(Disaksespada
tanggal28Januari2019,Padapukul11.50WIB)
8
P.AnthoniusSitepu,StudiIlmuPolitik,(Yogyakarta:GrahaIlmu,2012),
hlm.4
9
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa
Indonesia,cet3,(Jakarta:BalaiPustaka,2007),hlm.1275
11
-luasnyadanterikatolehsuatukebudayaanyangmereka
anggapsama.
10
6 Harmoniadalahmenyatakanrasa,aksi,gagasaandanminat
ataukeselasandankeserasian.
11
F.MetodePenelitian
1.JenisPenelitian
Adapunjenispenelitianyangdigunakandalam memperoleh
data dan informasitersebutadalah dengan menggunakan jenis
penelitian lapangan ( Field Research)
12
yaitu dengan cara
mengunjungilangsungmasyarakatsetempat,tokohadat,tokoh
masyarakatdantokohagamayangditujukanuntukmemperoleh
dataprimeryangberhubungandenganmasalahyangdihadapi.
2.LokasiPenelitian
PenelitianinidilakukandiDesaSukaMajuKecamatanPahae
JaeKabupatenTapanuliUtara,alasanpemilihanlokasiini:
1.Kohesisosialmasyarakatyangmasihkuat
2.Memilikiheterogenitasmasyarakat
3.Toleransiber-agamadanbudayagotongroyong
4.Secara geografis mendukung penelitian dari aspek
10
Ibid,hlm.721
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Bid,hlm.386
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AliMuhammad,PenelitianPendidikanProsedurdanStrategi,(Bandung:
Angkasa,1987),hlm.45
12
keharmonisandarijumlahpenduduknyayangberagam.
3.PopulasidanSampel
1.Populasi
Populasidalam penelitiansayaadalahmasyarakatDesaSuka
MajuyangterdapatdiKecamatanPahaeJae.
Populasimerupakanwilayahgeneralisasiyangterdiriatas
obyek/subjekyangmempunyaikualitasdankarakteristiktertentu
yangditetapkanolehpenelitiuntukdapatditelitidankemudian
ditarikkesimpulannya.
13
2.Sampel
Didalam penelitianini,sampelyangdiambilialahmasyarakat
DesaSukaMaju yangdianggapolehpenelitimerupakansuatu
daerahyangmempunyakohesisosialdanpolitikyangbaikyang
kemudianmenjadikandesainimenjadidesayangharmonis.
Sampelmerupakanbagiandarijumlahdankarakteristikyang
dimilikiolehpopulasitersebut.
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4.SumberData
Adapunsumberdatayangdigunakandalam penelitianini
berdasarkandatasekunderdandataprimer:
1.DataPrimer
Sumberdataprimeradalahsumberyangmemberikandata
langsungdalam penelitianini.KarenaPenelitianinimerupakan
13
Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanR&D(Bandung:
Alfabeta,2014),h.80
14
Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanR&D(Bandung:
Alfabeta,2014),h.81
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penelitianlapangan,makasumberprimernyaadalahdata-data
yangdiperolehdarilapangan,yaitudatayangberasaldarianggota
masyarakatsetempat,tokohadat,tokohmasyrakatdantokoh
agamayangadadimasyarakat.
2.DataSekunder
Sumberdatasekunderadalahsumberdatapendukungdan
penunjangdalam penelitianini.Adapunsebagaidatapenunjang
penelitianmengambildaribuku-bukuyangberhubungandengan
penelitianini,mengumpulkandokumentasiyangterkaitdengan
penelitianini.
5.TeknikPengumpulanData
Untukmengumpulkandatamakapenelitimenggunakanteknik
pengumpulandatayangterdiridari:
a.Wawancara
Wawancara(Interview)dilakukansecaramendalam.Maksud
dariinterview iniadalah dengan mengumpulkan data melalui
wawancaraatautanyajawabsecaralangsungdenganbeberapa
anggota masyrakat,tokoh adat,tokoh masyarakatdan tokoh
agamayangberkecimpungdalam duniapolitikdansosialdan
berperanpentingdalam meningkatksnkohesisosialmasyrakat
dalammewujudkanmasyarakatyangharmoni.
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Selainitujugadilakukanwawancarakepadanarasumber
yang merupakan tokoh politik yang berasaldarimasyarakat.
SutrisnoHadidalamhalinimengemukakanbahwainterviewadalah
metodemengumpulkandatadengantanyajawabsepihakyang
dikerjakan secara sistematikdan berlandaskan kepada tujuan
penyelidikan.
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Dengan demikian sumber sumber data yang
diperlukandalampenulisanproposalskripsiiniterjagakeasliannya.
Untukmendapatkandatadigunakanpedomanwawancara.
Pedomanwawancaradimaksudkanadalahalatatauinstrumen
yangdigunakansebagaisaranapenunjangdanmembantudalam
wawancara secara langsung ke lapangan.Penulisan dengan
menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
Metodeinidigunakanuntuktujuanmendapatkandatayangvalid
danobjektif.
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Dalam prakteknya,metodedenganmenggunakanpedoman
wawancara tersebut diberikan dengan tanya jawab secara
langsungdanmendalam kepadapararespondendaninforman
dalam rangkauntukmemperolehdatayangberkaitandenganjudul
skripsiyaitu,hubungankohesisosialdanpolitikdalammewujudkan
15
SutrisnoHadi,MetodologiResearch,(Yogyakarta:AndiOffset,JilidI,
1995),hlm.193
16
Moh.Nazir,MetodePenelitian,(Bogor:GhaliaIndonesia,2009),hlm.194
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masyarakatyangharmoni.
b.Observasi
Observasi adalah cara pengambilan data dengan
menggunakanmatatanpaadapertolonganalatstandartlainuntuk
keperluantersebut.
17
Observasiatauyangseringdisebutdengan
pengamatanmeliputikegiatanpemuatanperhatianterhadapsuatu
objek dengan menggunakan seluruh panca indra.Observasi
dilakukandenganpengamatanlangsungdalam situspenelitian,
dimulaidenganrentangyangbersifatumum atauluas,kemudian
terfokuspadapermasalahan.
Penelitiakanmeneliticarakomunikasimasyarakattermasuk
diantaranyatokohadat,tokohmasyarakatdantokohagamabaik
secara verbalataupun non verbal,saat penelitimelakukan
wawancara.
c.Dokumentasi
Dokumenyangtergolongsumberinformasidalam penelitian
iniantaralainmenyangkutjumlahpendudukdanprogram-program
atauhal-hallainyangdianggapmendukungpenelitipenelitianini.
Data-data yang berasal dari studi dokumentasi ini untuk
selanjutnyadikelompokkanpadatemuanumum maupunkhusus
17
SuharsimiArikunto,MetodologiResarch,(Yogjakarta:AndiOffset,Jilid
I,1995),hlm.146
16
dalampenelitianini.
6.TeknikAnalisisData
Setelahdata-dataterkumpuldenganbaikdansesuaidengan
permasalahan maka langkah langkah selanjutnya adalah
pengolahan data atau menganalisis data tersebut.Data-data
tersebutsupayadapatberartidandapatdenganmudahdipahami
maka data tersebutdianalisis dengan menggunakan metode
induktif.
Metodeinduktifyaitu suatu carapengambilankeputusan
yang berangkat darisuatu peristiwa yang bersifat khusus
kemudianfakta-faktatersebutdijadikanuntukdiambilkesimpulan
yang bersifatumum.Metode tersebutakan digunakan untuk
membahas penyusunan proposal skripsi penulisan tentang
masalahyangberkaitandenganhubungankohesisosialdanpolitik
dalammewujudkanmasyarakatyangharmoni.
Setelah mendapatkan data yang diperlukan maka data
tersebutdianalisisdenganmetodeanalisisdeskriptifkualitatif,
yaitumetodeyangdigunakanbagipengetahuanyangsecarateknik
penekanannya lebih pada kajian peristiwa ataupun partisipan
observation.Danmenggunakanmetodeanalisisdeskriptifdengan
menggunakan pendekatan inibertujuan untukmenggambarkan
17
bagaimanahubungankohesisosialdanpolitikdalam mewujudkan
masyarakatyangharmoni.
G.SistematikaPembahasan
Untukmempermudahsertamendapatkangambaranumum
dalam memahamipenelitianini,makapenulisakanmenguraikan
sistematikapembahasannya,terbagimenjadilimabagian,yaitu
bagianawal,bagianteori,bagiangambaranumum desa,bagianisi
danbagianakhir.
Padabagianiniterdiridarilimabab,yaitusebagaiberikut:
BabI : Pendahuluan yang menguraikan tentang, latar
belakangmasalah,rumusanmasalah,tujuanpenelitian,manfaat
penelitian,batasan istilah,sistematika pembahasan,metode
penelitiandansistematikapembahasan.
BabI :Kajianteoritismeliputikonsephubungan,kohesisosial,
politik,masyarakatdankonsepharmoni.
BabII :Gambaranumumdaerahpenelitianterdiridari
BabIV :Hasilpenelitianterdiridari
BabV :Penutupterdiridariesimpulandansaran.
Padabagianakhirskripsiberisikandaftarpustakadaribuku
18
sertakepustakaanlainyangdigunakansebagaiacuandalamskripsi
danjugalampiran-lampiranyangdigunakansebagaiacuandalam
skripsidanjugalampiran-lampiranyangberisikelengkapandata
dansebagainya.
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BABI
KAJIANTEORITIS
A.KonsepHubungan
Hubunganadalahsesuatuyangterjadiapabiladuaorangatau
halatau keadaansalingmempengaruhidansalingbergantung
antarasatu dengan yanglainnya.MenurutTamsJayakusuma,
hubunganadalahsuatukegiatantertentuyangmembawaakibat
kepadakegiatanyanglain.Selainituartikatahubungandapatjuga
dikatakan sebagaisuatu proses,cara atau arahan yang
menentukan atau menggambarkan suatu obyektertentu yang
membawadampakataupengaruhterhadapobyeklainnya.
18
Berdasarkandefinisidiatasmakayangdimaksuddengan
hubungan dalam penelitian iniadalah suatu keadaan saling
keterkaitan,salingmempengaruhidansalingketergantungan.
a.Jenis-jenishubungan
Adabeberapajenishubunganorganisasional,yaitu:
1.Hubungan dominasiartinya dalam melaksanakan
hubungantersebutpihakpertamamenguasaipihak
18
http://digilib.unila.ac.id/11484(Disaksespadatanggal28Januari2019,
Padapukul13.45WIB)
20
kedua.
2.Hubungansubordinasiartinyadalam melaksanakan
hubungan tersebutpihak kedua menguasaipihak
pertama, atau pihak kedua dengan sengaja
menempatkan diritunduk pada kemauan pihak
pertama.
3.Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan
kedua selevel dimana mereka bertumpu pada
kepercayaan,kerjasamadansalingmenghargai.
Sistem hubungan kemitraan bertumpu pada
kepercayaan,denganciri-cirinyaantaralain:
1.Persamaandanorganisasiyanglebihlandai
2.Hirarkiaktualisasiyangluwes(dimanakekuasaan
dipedomanioleh nilai- nilaiseperticaring dan
caretaking)
3.Spiritualitasyangberbasisalamiah
4.Tingkatkekacauanyangrendahyangterbentukdalamsistem
5.Persamaandankeadilangender
21
B.KohesiSosial
Kohesisosialadalahsebuahperekatyangsecarafungsional
merupakan kondensasiatau tepatnya kristalisasidariadanya
kesamaanfamili,kelompok,etnik,kesamaannasib,jenispekerjaan,
orientasibudaya,dantujuansosial.Kohesisosialjugamerupakan
causaprima(dasar)bagipembentukanmasyarakatitusendiri.
19
Secaraetimologikohesimerupakankemampuansuatukelompok
untukmenyatu,kohesisosialmerupakanhasilhubunganindividu
denganlembaga.
MenurutEmileDurkheim,kohesisosialakanmunculdengan
sendirinyajikaterdapatsolidaritasmekanikyangdindikasikan
denganadanyaaktoryangkuatdalam masyarakat,laluterdapat
solidaritasorganikyangdindikasikandengansalingbergantungnya
individu.
20
Durkheim khususnya tertarik pada bagaimana dampak
perubahansosialskalabesar,hubungansosial,keteraturandan
kohesimasyarakat.Disaatadanya pergolakan dan perubahan
sosial dalam masyarakat, Durkheim menguraikan tentang
19
https://diglib.unila.ac.id/483(Disaksespadatanggal28Januari2019,
Padapukul11.30WIB)
20
RobertJ.Lawang(terj),DoylePaulJhonson,TeoriSosiologi:Klasikdan
ModernJilidI,(Jakarta:Gramedia,1988),hlm.171
22
bagaimanastruktursosialmenghasilkanperbedaanmekanisme
yangberfungsiuntukmenciptakankohesisosialatausolidaritas.
21
Dewan Eropa mendefinisikan kohesi sosial sebagai
kemampuan suatu masyarakatuntukmenjamin kesejahteraan
anggotanya,menekan perbedaan dan menghindaripolarisasi.
Masyarakatyangkohesifmerupakankomunitasyangterdiridari
individu-individubebasyangsalingmendukung,mencapaitujuan
bersamasecarademokratis.
22
Dalam kehidupanmasyarakat,kohesisosial(socialcohesion)
dapatdidefinisikansebagaiperekatanyangdibangunolehsuatu
komunitasberdasarkanikatankefamilian,klandangenealogidalam
bingkaikeetnikan.
Individudalam kelompokyangkohesifdimanakohesivitas
diartikan sebagai perasaan kuat dari sebuah keberadaan
komunitasyangterintregasiakanlebihefektifdalam kelompok,
lebihbersemangat,dalam menghadapimasalah-masalahsosial
maupuninterpersonal.MenurutLott&Lottkohesivitasmerupakan
sebuah ketertarikan. Beberapa teori mempertimbangkan
21
DjuretnaImam Muhdi,MoraldanReligiMenurutEmileDurkheim dan
HenriBergson,(Yogyakarta:Kanisius,1994),hlm.30
22
EuropeanCommitteeforSocialCohesion(2004)RevisedStrategyfor
SocialCohesion.
23
kohesivitassebagaisebuahketertarikanpersonal.
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MenurutMitchelada3karakteristikkohesisosial,yaitu:
24
a.komitmenindividuuntuknormadannilaiumum,
b.kesalingtergantunganyangmunculkarenaadanyaniatuntuk
berbagi(sharedinterest),dan
c.individuyangmengidentifikasidirinyadengangruptertentu.
C.Politik
1.PengertianPolitik
KatapolitikberasaldaribahasaYunanipolisyangberarti
kotaataunegarakota.Darikatapolisinikemudianditurunkankata-
kata polites yakni warga negara, politikos yang berarti
kewarganegaraan,politike te ckne berartikemahiran politik,
politikeepistemeberertiilmupolitik.
25
Dalam perkembangannya,parailmuwanpolitikmenafsirkan
politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya
memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond
mendefinisikanpolitiksebagaikegiatanyangberbuhungandengan
23
http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2Doc/2011-2-01075 PS%2520Bab2001
(Disaksespadatanggal28Januari2019,Padapukul14.30WIB)
24
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(Disaksespadatanggal28Januari2019,Padapukul14.30WIB)
25
RudiSalam Sinaga,PengantarIlmuPolitik,(Yogyakarta:GrahaIlmu,
2013),hlm.1
24
kendalipembuatankeputusanpublikdalam masyarakattertentudi
wilayahtertentu,dimanakendaliinidisokonglewatinstrumen
yangsifatnyaotoritatifdankoersif.
26
2.PolitikIslam
Dalam Islam,politikitudikenaldenganistilahsiyasah.Secara
etimologi,siyasahdiambildarikata saasa-yasuusuyangberarti
mengatur, memperbaiki dan mendidik. Sedangkan secara
terminologi,siyasahmemilikimaknasegalayangberkaitandengan
negaradankekuasaan.
IbnKhaldunmembedakansecarajelastigatipekekuasaan:(1)
Kekuasaanyangmemaksakankepadasemuaorangnorma-norma
politik(qawaninsiyasiyyah),(2)Kekuasaanyangmenggunakan
norma-normapolitikyangditetapkanolehorangyangberfikir,para
pemimpinbesarnegara,danolehparaabdinyayangcendekia.Hal
itu menjaminsuatu politikyangrasional(siyasahaqliyah),(3)
Kekuasaan yang menggunakan norma-norma politik yang
berdasarkan petunjuk Alah melaluipengantaraan seseorang
pembuat undang-undang yang mengungkapkan dan
menerapkannya,halitumenghasilkansuatupolitikagama(siyasah
26
GabrielA.AlmonddanBasriSeta,PengantarIlmuPolitik,(Yogjakarta:
IndieBookCorner),hlm.3
25
diniyah).
27
Azas-azaspolitikkenegaraanyangdiajarkandidalam Al-
Qur’anadalima,yaitu:
- Azasamanah.
- Azasketaatan.
- Azaskeadilan.
- AzasMusyawarah.
- Azaspersamaan.
28
1.AzasAmanah
Amanah dalam kamus besarbahasa Indonesia diartikan
sebagaipesanatautitipanatausesuatuyangdipercayakankepada
oranglain.MenurutM.TahirAzhary,kataamanahdalam konteks
kekuasaannegaradapatdipahamisebagaisuatupendelegasian
ataupelimpahankewenangandankarenaitukekuasaandapat
disebutsebagaimandatyangbersumberatauberasaldariAlah.
KekuasaanmenurutAzhariadalahsuatukaruniaataunikamat
Alah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk
dipeliharadandilaksanakandengansebaik-baiknyasesuaidengan
prinsip-prinsipdasaryangtelahditetapkandalam AlQur’andan
27
MohammedArkoun,NalarIslamidanNalarModern:BerbagaiTantangan
danJalanBaru,(Jakarta:INIS,1994),hlm.213
28
Katimin,PolitikIslam,(Medan:PerdanaPublishing,2017),hlm.2
26
dicontohkanolehsunnahRasululah.
29
Kekuasaanitukelakharusdipertanggungjawabkankepada
Alah.Kata(amanah)yangberasaldaribahasaArabinimaknanya
mungkinsamadengankatatrustyangadadalam bahasaInggris
yangartinyakepercayaanataumempercayakansesuatu.Didalam
AlQur’ankataamanahinibisakitajumpai.
AlahberfirmandalamQ.S.An-Nisaayat58
َﺃْﻥ ﺍﻟَّﻨﺎِﺱ َﺑْﻴَﻦ َﺣَﻜْﻤُﺘْﻢ َﻭِﺇَﺫﺍ َﺃْﻫِﻠَﻬﺎ ِﺇَﻟٰﻰ ﺍْﻟَﺄَﻣﺎَﻧﺎِﺕ ُﺗَﺆُّﺩﻭﺍ َﺃْﻥ َﻳْﺄُﻣُﺮُﻛْﻢ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥ
َﺑِﺼﻴًﺮﺍ َﺳِﻤﻴًﻌﺎ َﻛﺎَﻥ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۗ ِﺑِﻪ َﻳِﻌُﻈُﻜْﻢ ِﻧِﻌَّﻤﺎ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۚ ﺍْﻟَﻌْﺪِﻝ ِﺑ َﺗْﺤُﻜُﻤﻮﺍ
Artinya: “Sesungguhnya Alah menyuruh kamu
menyampaikanamanatkepadayangberhakmenerimanya,dan
(menyuruhkamu)apabilamenetapkanhukum diantaramanusia
supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Alah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
SesungguhnyaAlahadalahMahaMendengarlagiMahaMelihat”.
30
JikadilihatdariaspeksejarahIslam,salahsatupenentu
keberhasilan nabiMuhammad baik sebagaipemimpin agama
maupun sebagaipemimpin politik(kepalanegara)adalahsifat
29
Katimin,PolitikIslam,(Medan:PerdanaPublishing,2017),hlm.2
30
AlQur’an,4:58
27
amanah.Sifatamanahinisenantiasamelekatpadadiripribadi
Muhammad bahkan sebelum ia diangkat menjadinabi,dan
karenanyaiadijulukigelar“Al-Amin”yangdapatdipercaya,yang
dapatmenjalankanamanah.
2.AzasKetaatan
Taatdalam bahasa Indonesia berartisenantiasa tunduk,
patuh,tidakberlakucurang,saleh.DalamAlQuranazasketaatanini
dijelaskandalamsurahAn-Nisaayat59.
AlahberfirmandalamQ.S.An-Nisaayat59
َﻓِﺈْﻥ ۖ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﺍْﻟَﺄْﻣِﺮ َﻭُﺃﻭِﻟﻲ ﺍﻟَّﺮُﺳﻮَﻝ َﻭﺃِﻃﻴُﻌﻮﺍ ﺍﻟَّﻠَﻪ َﺃِﻃﻴُﻌﻮﺍ ﺁَﻣُﻨﻮﺍ ﺍَّﻟِﺬﻳَﻦ َﺃُّﻳَﻬﺎ َﻳﺎ
ﺍْﻟَﻴْﻮِﻡ َﻭ ﺍﻟَّﻠِﻪِﺏ ُﺗْﺆِﻣُﻨﻮَﻥ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﺇْﻥ ﺍﻟَّﺮُﺳﻮِﻝ َﻭ ﺍﻟَّﻠِﻪ ِﺇَﻟﻰ َﻓُﺮُّﺩﻭُﻩ َﺷْﻲٍﺀ ِﻓﻲ َﺗﻨﺎَﺯْﻋُﺘْﻢ
َﺗْﺄِﻭﻳًﻠﺎ َﻭﺃْﺣَﺴُﻦ َﺧْﻴٌﺮ َٰﺫِﻟَﻚ ۚ ﺍْﻟﺂِﺧِﺮ
Artinya:“Haiorang-orangyangberiman,taatilahAlahdan
taatilahRasul(Nya),danulilamridiantarakamu.Kemudianjika
kamuberlainanpendapattentangsesuatu,makakembalikanlahia
kepadaAlah(AlQuran)danRasul(sunnahnya),jikakamubenar-
benarberimankepadaAlahdanharikemudian.Yangdemikianitu
lebihutama(bagimu)danlebihbaikakibatnya”.
31
Dalam sistem politikketatanegaraan,ketaatanmerupakan
31
AlQur’an,4:59
28
halyangpentingdanmendasar.Tanpaazasiniwibawanegara,
wibawa pemerintahan tidakada artinya.Undang-undang yang
dibuatuntukmenatapemerintahanjugatidakadaartinyajika
masyarakatatauwarganegaranyatidakmenaatiundunag-undang
atauaturantersebut.OlehsebabitulahAlahsangattegasdalam
perintahnyadidalam melaluiAl-Quran,agarumatmanusiadapat
menjalankanazasketaataniniyangdimulaidariketaatankepada
Alah,rasulnya dan kepada pemimpin.Ketaatan kepada Alah
dibuktikandengantaatkepadaperundang-undangannyayakniAl
Quran.KetaatankepadaRasuldibuktikandenganketaatanterhadap
sunnah-sunnahnyayaituhadis.Demeikianpulaketaatankepada
pemimpin (pemerintah)dibuktikan dengan ketaatan terhadap
konstitusiatauperundang-undangannegara.
32
3.AzasKeadilan
Kataadildalam kamusbesarbahasaIndonesiadiartikan“tidak
beratsebelah,tidakmemihak,samaberat,berpihakpadayang
benar,berpegangpadakebenaran,tidaksewenang-wenang.Dalam
doktrinIslam sepertidikatakanolehMacelA.Boisard:”keadilan
merupakanpusatgerakdarinilai-nilaimoralyangpokok.Oleh
karenaitulahkeadilanjugamerupakansalahsatunilai-nilaidasar
32
Katimin,PolitikIslam,(Medan:PerdanaPublishing,2017),hlm.5
29
yangpenting,karenaitulahAlahmemerintahkanuntukberlakuadil.
AlahberfirmandalamQ.S.Al-Maidahayat8
َﺷﻨﺂُﻥ َﻳْﺠِﺮَﻣّﻨُﻜْﻢ َﻭﻟﺎۖ ﺍْﻟِﻘْﺴِﻂ ِﺑ ُﺷَﻬَﺪﺍَﺀ ِﻟَّﻠِﻪ َﻗَّﻮﺍِﻣﻴَﻦ ُﻛﻮُﻧﻮﺍ ﺁَﻣُﻨﻮﺍ ﺍَّﻟِﺬﻳَﻦ َﺃُّﻳَﻬﺎ َﻳﺎ
ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۚ ﺍﻟَّﻠَﻪ َﻭﺍَّﺗُﻘﻮﺍ ۖ ِﻟﻠَّﺘْﻘَﻮٰﻯ َﺃْﻗَﺮُﺏ ُﻫَﻮ ﺍْﻋِﺪُﻟﻮﺍ ۚ َﺗْﻌِﺪُﻟﻮﺍ َﺃّﻟﺎ َﻋﻠٰﻰ َﻗْﻮٍﻡ
َﺗْﻌَﻤُﻠﻮَﻥ ِﺑَﻤﺎ َﺧِﺒﻴٌﺮ
Artinya:“Haiorang-orangyangberimanhendaklahkamujadi
orang-orangyangselalumenegakkan(kebenaran)karenaAlah,
menjadisaksidenganadil.Danjanganlahsekali-kalikebencianmu
terhadapsesuatukaum,mendorongkamuuntukberlakutidakadil.
Berlakuadilah,karenaadilitulebihdekatkepadatakwa.Dan
bertakwalahkepadaAlah,sesungguhnyaAlahMahaMengetahui
apayangkamukerjakan”.
33
Azaskeadilaninidianggappentingdalam sistem politikIslam
karenabeberapahal.Pertama,bahwakeadilanmerupakansifat
AlahSWTyangharusmenjadicerminbagitingkahlakuseluruh
umatmanusiadalam berbagaiaspekkehidupan,khususnyadalam
bidangpolitikpemerintahan.Kedua,Islam mengajarkan bahwa
keadilanadalahkebenaran,dankebenaranjugasalahsatunama
33
AlQur’an,5:8
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Alahjuga.Jadiantarakeadilandankebenarandapatdibaratkan
sepertiduakoinmatauangyangkeduasisinyasamapentingnya.
Sebaliknya koin tidak memilikimakna tanpa kedua sisinya
tersebut.
34
4.AzasMusyawarah
MusyawarahdalamKamusBesarBahasaIndonesiadiartikan
dengan pembahasan bersama dengan maksud mencapai
keputusanataspenyelesaianmasalah,perembukan,perundingan.
NabiMuhammadmenempatkanaspekmusyawarahinisebagai
salah satu pilardalam pemerintahan negara Manidah.Halini
tercermindalam salahsatuhadisnyayangmenyatakanbahwa
NabiMuhammad adalah sosokyang paling banyakmelakukan
musyawarah.
AlahberfirmandalamQ.S.AliImranayat159
ِﻣْﻦ َﻟﺎْﻧَﻔُّﻀﻮﺍ ﺍْﻟَﻘْﻠِﺐ َﻏِﻠﻴَﻆ َﻓًّﻈﺎ ُﻛْﻨَﺖ َﻭﻟْﻮ ۖ َﻟُﻬْﻢ ِﻟْﻨَﺖ ﺍﻟَّﻠِﻪ ِﻣَﻦ َﺭْﺣَﻤٍﺔ َﻓِﺒَﻤﺎ
َﻋَﺰْﻣَﺖ َﻓِﺈَﺫﺍ ۖ ﺍْﻟَﺄْﻣِﺮ ِﻓﻲ َﻭَﺷﺎِﻭْﺭُﻫْﻢ َﻟُﻬْﻢ َﻭﺍْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻋْﻨُﻬْﻢ َﻓﺎْﻋُﻒ ۖ َﺣْﻮِﻟَﻚ
ﺍْﻟُﻤَﺘَﻮِّﻛﻠﻴَﻦ ُﻳِﺤُّﺐ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۚ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﻋﻠﻰ َﻓَﺘَﻮَّﻛْﻞ
Artinya:“Maka disebabkan rahmatdariAlah-lah kamu
34
Katimin,PolitikIslam,(Medan:PerdanaPublishing,2017),hlm.7
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berlakulemahlembutterhadapmereka.Sekiranyakamubersikap
keraslagiberhatikasar,tentulahmerekamenjauhkandiridari
sekelilingmu.Karenaitumaafkanlahmereka,mohonkanlahampun
bagimereka,danbermusyawaratlahdenganmerekadalamurusan
itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,maka
bertawakkalahkepadaAlah.SesungguhnyaAlahmenyukaiorang-
orangyangbertawakkalkepada-Nya”.
35
Azasmusyawarahdalam surahAliImranayat159tersebut
ditujukan kepada nabiagar melakukan musyawarah dalam
menghadapisegalamacam persoalankemasyarakatan.Ayatini
turun dalam konteks perang uhud dimana kaum Muslimin
mengalami kekalahan, karena hasil musyawarah dalam
menjalankanperanguhudtidakdijalankansepenuhnyaolehumat
Islam.MenurutAlMaraghidalam ayatiniAlahmemberipujian
kepadaNabiMuhammaddenganbersikaplemahlembutkepada
umatnya,meskipuntelahmelakukankesalahantidakmelaksanakan
hasilmusyawarahyangtelahdisepakatibersama.Kesepakatan
hasilmusyawarah dalam perang uhud adalah bahwa prajurit
pemanahuntuktidakditurunkandaribukituntukmengambilharta
35
AlQur’an,3:159
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rampasanperang(ghanimah).
36
5.AzasPersamaan
AlahberfirmandalamQ.S.Al-Hujaratayat13
ِﻟَﺘَﻌﺎَﺭُﻓﻮﺍ َﻭَﻗﺒﺎِﺋَﻞ ُﺷُﻌﻮًﺑﺎ َﻭَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ َﻭُﺃْﻧَﺜٰﻰ َﺫَﻛٍﺮ ِﻣْﻦ َﺧﻠْﻘَﻨﺎُﻛْﻢ ِﺇَّﻧﺎ ﺍﻟَّﻨﺎُﺱ َﺃُّﻳَﻬﺎ َﻳﺎ
ٌ َﺧِﺒﻴﺮ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﺍﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥۚ َﺃْﺗَﻘﺎُﻛْﻢ ﺍﻟَّﻠِﻪ ِﻋْﻨَﺪ َﺃْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﺇَّﻥۚ
Artinya:“Haimanusia,sesungguhnya Kamimenciptakan
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsadan bersuku-suku supaya
kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling
muliadiantarakamudisisiAlahialahorangyangpalingtakwa
diantarakamu.SesungguhnyaAlahMahaMengetahuilagiMaha
Mengenal”.
37
Azaspersamaaninijugadijelaskandalam hadisnabiketika
Nabi Muhammad melaksanakan haji terakhir. Ia berkata:
“SesungguhnyaleluhurmuadalahsatuyaituAdam.Karenaitutidak
adaperbedaanantaraorangArabdanbukanArab,antaraorang
yangberkulitmerahdenganyangberkulithitam,kecualikarena
takwanya kepada Alah”.Hadis lain berbunyi:”Sesungguhnya
36
Katimin,PolitikIslam,(Medan:PerdanaPublishing,2017),hlm.9
37
AlQur’an,49:13
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manusiaitusamaratasepertigerigisisir”.
Azaspersamaaninibukanhanyaberlakupadaaspekpolitik
saja,tetapijugaberlakuuntukseluruhaspekkehidupan,seperti
pada aspekhukum,ekonomi,sosialdan lainnya.Dalam aspek
hukum misalnyatidakadapembedaanperlakuandidepanhukum
hanyakarenaperbedaankedudukansosial.Halinidicontohkannabi
melaluisabdanya:“DemiAlahseandainyaFatimahputrikumencuri,
tetapakanakupotongtangannya”.
38
Azaspersamaandalam bidangkekuasaanpolitikinisudah
diterapkanolehNabiMuhammadketikamemimpinnegaraMadinah.
Nabiketikaitumengangkatpejabatpublikdarikalanganrakyat
biasaataurakyatjelata,yakniZaidbinHaritsahyangmenjabat
sebagaipanglimaperang,danputranyaUsamahsebagaigubernur.
Demikian juga terhadap posisiorang Yahudididalam negara
Madinah.PadamasaituseorangwargaYahudiyangprofesinya
sebagaikreditormenagihutangkepadanabidenganmenggunakan
tutur kata yang terkesan agak kasar yang tidak sepatutnya
diucapkan kepada kepala negara. Para sahabat hendak
menegurnya,akan tetapiNabiMuhammad kemudian berkata:
Biarkanlahiabicara,karenaiaberhakuntukitu.Duacontohini
38
HadisRiwayatAbuDauddanNasai,Tafsiral-Wusul,jilidI,hlm.14
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merupakanpenegakanazaspersamaandidalam sistem politik
Islam yangditerapkannabiketikamemimpinnegaraMadinahpada
masa itu, kiranya cukup untuk menjelaskan bahwa azas
persamaaninimemanghalyangamatpentingdanmendasar
dalamsejarahpolitikIslam.
3.SistemPolitik
Sistem politikmenurutDavidEastonterdiridarisejumlah
lembaga-lembagadanaktivitas-aktivitaspolitikdalammasyarakat
yangberfungsimengubahtuntutan-tuntutan(demands),dukungan-
dukungan (supports)dan sumber-sumber(resources)menjadi
keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat
otoritatif(sahdanmengikat)bagiseluruhanggotamasyarakat.
39
Selanjutnya,Eastonmengajukansuatudefinisisistem politik
yangterdiridaritigaunsur,diantaranyayaitu:
a Sistempolitikmenetapkannilai(dengancarakebijaksanaan).
b Penetapannyabesifatpaksaanataudengankewenangan.
c Penetapan yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti
masyarakatsecarakeseluruhan.
40
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MaksudiIriawanBeddy,Sistem PolitikIndonesia:PemahamanSecara
TeoritikdanEmpirik,(Jakarta:RajawaliPers,2016),hlm.25
40
Sukarna,SistimPolitik,(Bandung:Alumni,1981),hlm.16
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Daripendapattersebut,makasistem politikmenunjukkan
adanyaunsur:
a Pola yang tetap antara hubungan manusia, yang
dilembagakandalambermacam-macambadanpolitik.
b Kebijakanyangmencakuppembagianataupendistribusian
barang-barang materil dan immateril untuk menjadi
kesejahteraanataumembagikandanmengalokasikannilai-
nilainegarasecaramengikat.
c Penggunaankekuasaanataukewenanganuntukmenjalankan
paksaanfisiksecaralegal.
d Fungsiintegrasidanadaptasiterhadapmasyarakatbaikke
dalammaupunkeluar.
41
4.ProsesPolitik
Teoriproses politik (the PoliticalProcess Theory)lebih
banyakmemfokuskankepadafaktor-faktoryangmemungkinkan
warganegarabiasamembentuksuatugerakansosialmereka
sendiriyang bertentangan dengan masyarakatyang dominan.
Dengan demikian,proses politikeratkaitannya dengan upaya
perubahansosial.Prosespolitik(politicalprocess)adalahmengacu
41
Ibid,MaksudiIriawan Beddy,Sistem Politik Indonesia:Pemahaman
SecaraTeoritikdanEmpirik,hlm.20-21
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kepadasuatukeadaandimanaketikaorangberusahamemperoleh
akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk
kepentinganmerekaataukelompokmerekasendiri.
42
Proses politik dapat dimaknai sebagai perjuangan
memperolehaksesataujalurpolitikdemimewujudkantujuanyang
ditetapkan.Selainitu,prosespolitiksaratdengankepentingan
sehinggaberimplikasiterhadapstrukturmasyarakatyangsaling
beroposisi.Harusdisadaribahwakesepakatansosialdankendali
sosialtidak pernah lengkap,konflik antara individu dengan
kelompok,sertaantarakelompokdengankelompokadalahsesuatu
yangselalumenyatudalamkehidupanmanusiasehari-hari.
43
D.KonsepMasyarakat
Dalam bahasaInggrismasyarakatdisebut“society”,asal
katanyasociusyangberartikawan.Adapunkata“masyarakat”
berasaldaribahasaArab,yaitusyirk,artinyabergaul.Adanya
salingbergaulinitentukarenaadabentuk-bentukaturanhidup,
yang bukan disebabkan oleh manusia sebagaiperseorangan,
melainkanolehunsur-unsurkekuatanlaindalam lingkungansosial
42
IriantoMaladiAgus,InteraksionismeSimbolik:PendekatanAntropologis
MeresponFenomenaKeseharian,(Semarang:GigihPustakaMandiri,2015),hlm.7
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yangmerupakankesatuan.
44
Masaeraglobalisasisepertisekarangini,hampirtidakada
ilmupengetahuanyanglepassamasekalidariketerlibatanatau
campurtanganilmupengetahuanlain,terutamadalam rangka
menciptakan, membangun dan meningkatkan stabilitas
masyarakat.Paraahlipadaumumnyatelahsemakinmenyadari
betapa pentingnya hubungan antar bidang ilmu dalam
membantu,mempertajam analisisnya terhadap peristiwa
khususnyadalamkehidupanmasyarakat.
Masyarakatadalahmerupakanwadahuntukmembentuk
keperibadiandiriwargakelompokmanusiaatausukuyang
berbedasatudenganyanglainnya.Didalam suatumasyarakat
itu juga warga bersangkutan untuk mengembangkan serta
melestarikankebudayaan-kebudayaanyangberasadidalam
lapisanmasyarakattertentuyangpastimemilikicirikhasyang
berbeda-beda.
Masyarakatjugadapatdikatakansebagaisuatuwadah
dan wahana pendidikan,medan kehidupan manusia yang
majemuk(Plural:agama,kegiatan kerja,tingkatpendidikan,
tingkat ekonomi,sosialbudaya dan sebagainya).Manusia
44
MunandarSoelaeman,IlmuSosialDasar,(Bandung:PT.ERESCO,1995),
hlm63
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berbedadalammultikompleksantarahubungandanantaraaksi
didalam masyarakat itu.Pengertian masyarakat dalam
organisasiadalahkehidupanbersama,yangsecaramakroialah
tatapemerintah.Masyarakatdalam maknainiialahlembaga
atauperwujudansubjekpengelolamenerimakepercayaanoleh,
daridanuntukmasyarakat.
Masyarakatberasaldaribahasaarabyaitumusyarak.
Masyarakatmemilikiartisekelompokorangyangmembentuk
sebuahsistem semitertutupatauterbuka.Masyarakatterdiri
atas individu-individu yang saling berinteraksidan saling
tergantungsatusamalainataudisebutzoonpolticon.Dalam
prosespergaulannya,masyarakatakanmenghasilkanbudaya
yangselanjutnyaakandipakaisebagaisaranapenyelenggaraan
kehidupanbersama.Olehsebabitu,konsepmasyarakatdan
konsep kebudayaan merupakan dua halyang senantiasa
berkaitandanmembentuksuatusistem.MenurutRoucekdan
Warren,masyarakatmerupakan sekelompokmanusiayang
memilikirasakesadaranbersamadimanamerekaberdiam
padadaerahyangsama,yangsebagianbesaratauseluruh
wargannya memperlihatkan adanya adat kebiasaan dan
39
aktivitasyangsama.
45
Masyarakatadalahsekelompokindividuyangbertampat
tinggaldalam suatudaerahtertentusertadapatberinteraksi
denganindividulainnyadelam kurunwaktuyangcukuplama.
AlvinL.Betrand,masyarakatadalahsuatukelompokorangyang
sama identifikasinya,teratur sedemikian rupa didalam
menjalankansegalasesuatuyangdiperlukanbagikehidupan
bersama secara harmonis
4
. Selanjutnya pengertian
masyarakatyangdiungkapkanolehSeorangahliantropologiR.
Linton,setiapselompokmanusiayangtelahcukuplamahidup
dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat
mengorganisasikandirinyadanberfikirtentangdirinyasebagai
satukesatuansosialdenganbatas-batastertentu.
46
Sesuaipenjelasan diatas maka dapat disimpulkan
masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami
tempattertentudenganjangkawaktuyangcukuplama.dan
dapatberinteraksidenganmasyarakatlainnyadengantujuan
untukmewujudkankeharmonisandalam satukesatuansosial.
Makadariitu,dibutuhkankerjasamademitercapainyatujuan
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yangdinginkan.
Menurut pandangan-pandangan yang populer ini,
masyarakat dilihat sebagai kekuatan impersonal, yang
mempengaruhi,mengekang,danjugamenentukantingkahlaku
anggota-anggotannya. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin,
masyarakatadalah merupakan sekelompok manusia yang
terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan
perasaan persatuan yang sama.Masyarakat itu meliputi
pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. Dengan
demikian, masyarakat memiliki tahapan-tahapan
pengelompokandariyangbesarhinggapalingyangterkecil.
UntuklebihjelasnyamakaSeorangsosiologibangsaBelanda.
Selanjutnya S.R.Steinmetz,masyarakat adalah kelompok
manusia yang terbesar, yang meliputi pengelompokan-
pengelompokanyanglebihkecil,yangmempunyaiperhubungan
yang eratdan teratur
7
.Prosesinibiasanya bekerja tanpa
disadaridan dikutioleh semua anggota kelompok dalam
suasanatrialanderror.
Masyarakatseringjugadisebutsistem sosial.Selainitu,ada
beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian
masyarakat.Koentjaraningrat,Masyarakatadalahkesatuanhidup
41
manusiayangberinteraksimenurutsuatusistem adatistiadat
tertentuyangterikatolehsuaturasaidentitasbersama.Harold
J.Laski,Masyarakatadalahkelompokmanusiayanghidupbersama
danbekerjasamauntukmencapaiterkabulnyakeinginan-keinginan
merekabersama.
SoerjonoSoekamto,sejakdilahirkanmanusiamemilikidua
keinginanpokok,yaitu:
a.Keinginan untuk menjadisatu dengan manusia lain di
sekelilingnya.
b.Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam
sekelilingnya.
Padaumumnyaciri-cirimasyarakatadalahsebagaiberikut:
47
a Manusiayanghidupbersama,
b Bergauldalamwaktuyangcukuplama,
c Sadarmerupakansatukesatuan,
d Suatusistemkehidupanbersama.
Unsur-unsuragarterbentukmasyarakatantaralain:
48
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a Terdapatsekumpulanorang
b Berdiamdalamsuatuwilayahdalamwaktuyangrelatiflama
c Menghasilkansistemnilai
E.Harmoni
Harmonidalam bahasa Yunani,harmonia,berartiterikat
secaraserasi/sesuai).Dalam bidangfilsafat,harmoniadalahkerja
samaantaraberbagaifaktordengansedemikianrupahinggafaktor
-faktortersebutdapatmenghasilkansuatukesatuanyangluhur.
Sebagaicontoh,seharusnyaterdapatharmoniantarajiwajasad
seseorangmanusia,kalautidak,makabelum tentuorangitudapat
disebut sebagaisatu pribadi.
49
Singkatnya Harmoniadalah
ketertibanalamdanprinsip/hukumalamsemesta.
Segalasesuatuyangbaikdapatditerjemahkankedalam
istilah harmoni.Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi,
selaras,seimbang.Yangadildanyangmakmuradalahharmonis.
Segalaperilakudantindak-tandukituberangkatdarisituasiyang
harmonismenujukesituasiyangharmonisbaru.
50
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Dalam Islam prinsipharmoniantaraumatberagamasudah
dicontohkanNabiMuhammadSAW melaluiPiagam Madinah.Dalam
Piagam Madinah dinyatakan bahwa:a)Semua orang Islam,
meskipun berasal dari suku yang berbeda tetapi mereka
merupakansatukelompok.b)Hubunganantarasesamakelompok
Islam dengankelompoklaindidasarkanpada:hubungantetangga
yangbaik,salingmembantudalam menghadapimusuhbersama,
membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan
menghormatikebebasanberagama
51
Berdasarkanbeberapapengertiandiatas,istilahharmoni
diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan
keseimbangan.Unsur-unsuryangdapatditarikdariperumusan
pengertianharmonisasi,antaralain:
a.Adanyahal-halketeganganyangberlebihan
b.Menyelaraskankeduarencanadenganmenggunakanbagian
masing-masingagarmembentuksuatusistem
c.Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi
keselarasan,kesesuaian,kecocokan,dankeseimbangan
d.Kerjasamaantaraberbagaifaktoryangsedemikianrupa,
51
Ibid,Katimin,PolitikIslam,hlm.63
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hinggafaktor-faktortersebutmenghasilkankesatuanyang
luhur.
52
1.KonsepHarmoni
a.Perbedaanantarunsurataukeragaman
b.Timbalbalik
c.Menujukesatuanyangluhur
2.PrinsipHarmoni
a.Egalitarianismeataukesetaraan
b.Saling pengertian (Terdapatsaling pengertian antara
sesamaanggotamasyarakat)
c.Toleransi(MengutamakanToleransiyangtinggi)
d.Kerjasama (Mengutamakan Kerjasama antara sesama
anggotamasyarakat)
e.Keterbukaan(MenjungjungtinggiKeterbukaan)
f.PenghargaanatasPrestasi(Penghargaankepadaorang
berdasarkanprestasi,bukanprestisesepertiketurunan
kesukuan,ras,danlain-lain)
52
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BABII
GAMBARANUMUMDESASUKAMAJUKECAMATANPAHAEJAE
KABUPATENTAPANULIUATARA
A.GambaranUmum
DesaSukaMajumerupakansalahsatudesayangberadadi
wilayahKecamatanPahaeJaeKabupatenTapanuliUtaraProvinsi
SumateraUtara.
1.Geografis
PahaeJaemerupakansalahsatukecamatanyangterletakdi
KabupatenTapanuliUtara,SumateraUtara,Indonesia.Kecamatan
PahaeJaememilikiibukotayangdimanaibukotanyaadalahSarula
yangdikenaldengansebutanPasarSarula.KecamatanPahaeJae
memilikiluas203,20km
2
.
KecamatanPahaeJaememiliki13Desadansalahsatunya
adalahDesaSukaMaju.Desainimemilikiluaswilayah10,61Km
2
.
DesaSukaMajuterletakdidatarantinggidenganketinggian700m
diataspermukaanlautdengansuhurata-rata18-30
0
C.Dengan
curahhujanrata-rata1024mm/tahun.
DesaSukaMajumempunyaibatas-bataswilayahsebagai
berikut:
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- SebelahUtaraberbatasandenganDesaLobuSihim
- SebelahSelatanberbatasandenganDesaPardomuan
- SebelahTimurberbatasanDesaPurbatua
- SebelahBaratberbatasandenganDesaSetia
JarakDesaSukaMajudengan:
- IbuKotaProvinsiSumateraUtara :319km
- IbuKotaKabupatenTapanuliUtara :37km
- IbuKotaKecamatanPahaeJae :4km
2.PotensiSumberDayaAlam
Potensisumberdayaalam yangsudahtereksplorasidan
dimanfaatkanolehwargamasyarakatSukaMajuialahsebagai
berikut:
a.SumberDayaPertanian
Pengembangansumberdayapertanianmerupakan salah
satu upaya untuk mengeksplorasi potensi alam dengan
memanfaatkan pertanian dan bercocoktanam.Beberapa jenis
tanamanpertanianyangadadiSukaMajuialahPadi,Jagung,kedua
nejistanamaniniditanamsesuaidenganmusimnya.
b.SumberDayaPerkebunan
Pengembangansumberdayaperkebunanmerupakansalah
satu upaya untuk mengeksplorasi potensi alam dengan
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memanfaatkanperkebunan.Beberapajenistanamanyangadadi
DesaSukaMajuialahpohonkaretdandurian.
c.SumberDayaPeternakan
Pengembangansumberdayapeternakanmerupakansalah
satu upaya untuk mengeksplorasi potensi alam dengan
memanfaatkanpeternakan.Beberapajenispeternakanyangadadi
SukaMajuialahbebekdanayam.
d.SumberDayaPerikanan.
Pengembangansumberdayaperikananmerupakansalah
satu upaya untuk mengeksplorasi potensi alam dengan
memanfaatkanperikanan.Beberapajenisperikananyangadadi
SukaMajuialahikanlele,ikanmas,danNila
B.Pemerintahan
a.DesaSukaMajuterdiridari:
1.KepalaDesa
2.BadanPermusyawaratanDesa(BPD)
b.PemerintahanDesaSukaMajumeliputi:
1.KepalaDesa
2.SekretarisDesa
3.KepalaDusun
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c.BadanPermusyawaratanDesa(BPD)terdiridari:
- 4orangBPDyangtelahmendapatkanpengesahandari
BupatiTapanuliUtara
d.LembagaKemasyarakatanDesameliputi:
1.TimPenggerakPKK
2.LembagaKetahananMasyarakatDesa(LKMD)
3.KarangTaruna/RemajaDesa
C.Demografis
PendudukDesaSukaMajuterdiridari939jiwasampaibulan
agustus2018terdiri232KK.KepalaKeluarga(KK)yangterdiridari
5Dusun.
- Laki-laki :448Jiwa
- Perempuan :491Jiwa
Jumlah :939Jiwa
Sumberairbersihpendudukadalahberasaldariairgunung
dansungaiyangterdapatdiDesaSukaMaju kepalakeluarga
kurangmampuberjumlah232KepalaKeluarga.
1)Jumlahpendudukberdasarkanpekerjaan:
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a.Petani :357Orang
b.Pekebun :315Orang
c.guru :15orang
d.PNS :15orang
e.Bidan :2orang
f.Pengawaiswasta:50orang
2)Jumlahpendudukberdasarkanagama:
a.Islam :418Jiwa
b.Kristen :520Jiwa
3)Jumlahpendudukberdasarkansuku:
a.Toba :892orang
b.Mandailing:38orang
c.Dl :9orang
D.TempatPendidikandanTempatPeribadatan
DiDesaSukaMajuterdapatsekolahyaitu:
- MASAl-IkhlasTarutungDua
TempatIbadah
1.Masjid:3Unit
2.Gereja:3Unit
Tabel1:JumlahpendudukmenurutUsia
a)KelompokPendidikan
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No Usia JumlahOrang
1 00-03tahun 20orang
2 04-06tahun 30orang
3 07-12tahun 114orang
4 13-15tahun 56orang
5 16-18tahun 47orang
6 19tahunkeatas 25orang
b)KelompokTenagaKerja
No
Usia JumlahOrang
1 10-14tahun orang
2 15-19tahun 35orang
3 20-26tahun 102orang
4 27-40tahun 197orang
5 41-56tahun 160orang
6 57tahunkeatas 55orang
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SumberdatadiambildarikantorDesaSukaMajuKecamatanPahae
Jae
Tabel2:JumlahpendudukmenurutTingkatT.Kerja
a)Lulusanpendidikanumum
No TingkatPendidikan Jumlah
1
TamanKanak-kanak
(TK)
20orang
2 SekolahDasar(SD) 85orang
3 SMTP/(SLTP) 65orang
4 SMA/SMU/SLTA 125orang
5 Akademi(D1-D3) 10orang
6 Sarjana(S1-S3) 15orang
b)Lulusanpendidikankhusus
No TingkatPendidikan Jumlah
1 PondokPesantren 4orang
2 Madrasah 45orang
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3 PendidikanKeagamaan 5orang
4 SekolahLuarBiasa(LSB) -orang
5 Kursus/Keterampilan -orang
SumberdatadiambildarikantorDesaSukaMajuKecamatanPahae
Jae
StatusSosialMasyarakatdiDesaSukaMajuKecamatanPahae
Jae sebagian besar ialah sebagaipetanidan pekebun hanya
sebagiankecilsajayangberprofesisebagaipegawainegerisipil
danswastai,Untuklebihjelasnyadapatdilihatdalam tabeldibawah
ini:
Tabel3:JumlahpendudukmenurutMataPencaharian
No MataPencaharian Jumlah
1 Karyawan(PNS,Swastadl) 15orang
2 Wiraswasta 50Orang
3 Pekebun 315orang
4 Pertukangan 10orang
5 BuruhTani 357orang
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6 Pensiunan 5orang
7 Nelayan -
8 Pemulung -
9 Jasa 15orang
SumberdatadiambildarikantorDesaSukaMajuKecamatanPahae
Jae
AdapunsaranadalambidangpembangunandiDesaSukaMaju
KecamatanPahaeJaeialah,sebagaiberikut:
Tabel4:Bidangpembangunan
a)Kesehatan
No Rumahkesehatan Jumlah
1 RuanganBersalin 1
2
Poliklinik/BalaiPengobatan
Masyarakat
1
3 Apotik/Depotobat 1
b)SaranaOlahraga
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No NamaSaranaOlahraga Jumlah
1 SepakBola 1buah
2 Basket -
3 Bulutangkis 1buah
4 Tennismeja -
c)AlatTransportasi
No AlatTransportasi Jumlah
1 Sepeda 25
2 Gerobak -
3 KendaraanRoda3 10
4 SepedaMotor 50
5 MobilDinas -
6 MobilPribadi 25
7 BusUmum 2
8 Truk 20
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SumberdatadiambildarikantorDesaSukaMajuKecamatanPahae
Jae
E.KehidupanBeragamadanSosialBudayaDesa
MasyarakatdiDesaSukaMajumayoritasberagamaKristen.
Kehidupannyajugasangatrukun.KehidupanmasyarakatDesa
SukaMajumasihkentaldengantradisi-tradisipeninggalanleluhur.
Upacaraadatyangberhubungandengansiklushidupmanusia(lahir
-dewasa-berumahtangga-mati)sepertiperkawinandanupacara-
upacara yang berhubungan dengan kematian hampir selalu
dilakukanolehwargamasyarakat.
Budayagotong-royongmasyarakatmasihkuatkebiasaan
menjengukorangyangsedangsakit(tetanggaatausanakfamily)
danmengadakanperwiritansetiapmalamJum’at.Kebiasaansaling
membantutetanggayangmengadakanperhelatan/hajatanjuga
masih dilakukan.Semua itu menggambarkan bahwa hubungan
bertetanggadidesamasihkuat/eratuntukbersilaturahmi.
Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik,
terutamaadanyaposyandudanpengobatangratisdaripemerintah
bagiorangyangtidakmampu,namundemikianpadamusim-musim
tertentu warga masyarakat ada juga mengalamigangguan
kesehatan,terutamaISPA,keberadaanbalitacukupbaikkarena
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adanyaposyanduyangdilaksanakan1bulansatukali.Didesaini
terdapatsatuposyandudansatupuskesmasyangberadadidusun
satu.
Kegiatan Poskamling (keamanan)desa secara bersama-
sama masih baik,meskitanpa melaluimengedor kegiatan
siskamling inidikarenakan semakin banyaknya waktu yang
digunakanolehwargamasyarakatuntukmencarinafkah(bekerja).
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BABIV
HUBUNGANKOHESISOSIALDANPOLITIKDALAMMEWUJUDKAN
MASYARAKATYANGHARMONIDIDESASUKAMAJUKECAMATAN
PAHAEJAEKABUPATENTAPANULIUTARA
A.Pandanganmasyarakatmengenaikohesisosial.
Pengertiandarikohesisosialdenganmengatakanapakohesi
sosialitu?,apabila pengertian kohesiinidigabungkan dengan
pengertian sosial seperti telah dijelaskan pada awal sub
pembahasan,makaakandiperolehpengertiandarikohesisosial,
yaitu kemampuan suatu masyarakat untuk menjamin
kesejahteraananggotanya,menekanperbedaandanmenghindari
polarisasi.Masyarakatyangkohesifmerupakankomunitasyang
terdiridariindividu-individu bebas yang saling mendukung,
mencapaitujuanbersamasecarademokratis.
Dalam kehidupanmasyarakat,kohesisosial(socialcohesion)
dapatdidefinisikansebagaiperekatanyangdibangunolehsuatu
komunitasberdasarkanikatankefamilian,klandangenealogidalam
bingkaikeetnikan.
Dengandemikian,cakupanstudimengenaikohesisosialini
padadasarnyamenunjukpadaseluruhlingkup aktifitassosial
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masyarakat,yaitu membahas hubungan antar masyarakat,
interaksisosial,integrasisosialdanseluruhyangberhubungan
denganstruktursosial.
Apayangsalahdengankohesivitasmasyarakatyangakhir-
akhirinisemakinmelemah?halinimembawasayapadasuatu
hipotesis yang menyatakan bahwa melemahnya budaya akan
berdampak pada lemahnya kemauan dan keterampilan untuk
memilihataukemampuanuntukmemutuskansesuatu.Dengan
katalain,sebagaibangsa,kitaadalahbangsadenganwatakyang
indecisive,artinyatidakpernahberanimemilihsalahsatu,tidak
beranimengambilkeputusanyangtegasdangansegalaresikodan
konsekuensinya.Segalasesuatunyakalaudibiarkanmengambang
akanmenjadisesuatuyangambigu,tanpawatakdankepribadian
yangjelas.
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Pertanyaandarihematpenulis,bagaimanpendapatbapak
mengenaikohesisosialpadaumumnyadanmengapaakhir-akhirini
kohesivitasdalam masyarakatsemakinmenipis?JamsonSinaga,
kohesisosialmerupakanaspekpentingdalam terciptanya suatu
masyarakatyangbaikdansejahtera.Apabilakohesisosialdalam
53
HamdiMuluk,MozaikPsikologiPolitikIndonesia,(Jakarta:PT.Raja
GrafindoPersada,2010),hlm.7
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masyarakatmelemahberartiakanbanyakterjadikesenjangan
dalam masyarakatitusendiri.Adapunmelemahnyakohesivitas
dalam masyarakatakhir-akhirinidisebabkanberkembangnyarasa
salingtidakpercaya,tidaksalingmenghormati,munculnyasifat
salingcurigadandipengaruhiolehperkembanganzaman.
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Dengankenyataansepertiitukitaharusciptakansolidaritas
dalam masyarakat.Kitasebagaibangsayangmajemukatasdasar
agama,budaya,suku,danbahasaharusmencerminkanprinsip
BhinekaTunggalIka.
Namun seringkali masyarakat kita terjebak dalam
egosentrismeatauprimordialismedalam keagamaan,kesukuan,
kepentingan politik sempitdan kepentingan bisnis.Selain itu
kesenjangan sosialekonomidan rendahnyakadarempatidan
solidaritassosialmembawadampaksistemikterhadapintegritas
bangsa.
BagaimanacaraagarkohesivitasdiDesaSukaMajubisa
teruskuatdanberjalandenganbaik?Adapuncaraagarkohesivitas
diDesaSukaMajuinitetapkuatdanberjalandenganbaikadalah
masih kuatnya solidaritas antaranggota masyarakat,adanya
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ikatan kekeluargaan sesama orang batak serta sikap saling
menghargaipendapatdansalingmenghargaiperbedaankeyakinan
(toleransiberagama).
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B.Responmasyarakatmengenaipolitik.
Manusiamerupakanmakhlukyangmemerlukanpolitik(zoon
politicon),secaraumum setiapmanusiapastitidakakanlepasdari
politik, sebab dengan politik manusia dapat mensiasati
kehidupannyasesuaidenganapayangdikehendakinya.
Secaraumum politikdapatdiartikansebagaisuatuusaha
yangditempuholehseseoranguntukmewujudkansuatukabaikan,
baikituuntukdirisendirimaupunoranglain.Sedangkansecara
khusus,politikdiartikansebagaisuatucarayangditempuhuntuk
memperoleh kekuasaan dan menciptakan kebijakan-kebijakan
yangakanditetapkandisuatuwilayahtertentu.
Perubahandidalamsuatumasyarakatatauwilayahbiasanya
dimulaiolehseseorangataukelompokyangberhasilmengubah
dasarstatusnya didalam masyarakat.Mereka yang mampu
melihatstatusnyaatasdasarhasilusahadidalamkehidupanbukan
lagiatasdasarkedudukanyangotomatisdiperolehkarenaposisi
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keluarganya di dalam masyarakat,lebih mudah menerima
perubahan.Begitupuladenganorangyangberadadidalam status
yangtidakpasti.
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Pertanyaandarihematpenulis,bagaimanakondisipolitik
sekaranginidanmengapapolitikakhir-akhirinisemakinmemanas?
JamsonSinaga,kondisipolitiksaatinisebenarnyasudahcukupbaik,
terutama dalam halpartisipasimasyarakatuntuk ikutserta
berpolitik.Berpolitiktidakhanyatentangsiapayangmencalonkan
diri sebagai pemimpin melainkan juga ketika seseorang
berkampanyedandatangkeTPSuntukikutmencoblos.
Politikbelakanganinimemangcukuppanas,tetapihalini
bagusuntukperkembanganpolitikdiIndonesia.Berbedapilihan
politikmerupakanhalyanglumrahterjadi,halinibukanlahsuatu
masalahyangberartisebabsetiap orangmempunyaikriteria
pemimpinyangdiinginkannya.Justrudenganadanyaperbedaanini
bisamenjadiwadahuntuksalingbertukarpikirandanberdiskusi
mengenaivisidanmisidaripilihanmasing-masing.
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PerkembanganpolitikdiIndonesia:Dimensipenelitiandan
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ArbiSanit,SistemPolitikIndonesia:KestabilanPetaKekuatanPolitikdan
Pembangunan,(Jakarta:RajawaliPress,2010),hlm.108
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pengabdianmasyarakatMoeljartoTjokrowinoto,pelacakandimensi
penelitiandanpengabdianmasyarakatdariperkembanganilmu
politik diIndonesia bukanlah merupakan halyang sederhana.
Pertama,penggandaanlembagapendidikantinggidanlembaga
penelitianyangmenjadikanpolitiksebagaiobjekstudinyatelah
berlangsungselamatigadasawarsainidanmasing-masingtelah
mengembangkankaitankelembagaantanpakoordinasiyangrapi,
sehingga perekaman kegiatan penelitian dan pengabdian
masyarakatnyamenjadisulit.Kedua,meskipunkegiatanpenelitian
danpengabdiamasyarakatinisecaraanalitisdapatdibedakandi
dalam realitanyasukarditentukansecarapastidimanaproses
penelitianberakhir,danpengabdianmasyarakatberawal.Ketiga,
bagicabangilmusosialyangmempelajaristruktur,prosesdan
budayapolitikyangseringkaliberhadapandenganfenomenayang
berproses dibawah perkataan,halinimembuatsukar dalam
mebedakanmanayangmerupakanhasilpenelitiandanmanayang
merupakanimpresi.
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Faktor lain darimemanasnya kontestasipolitik kaliini
disebabkanpilihanyangdisediakankepadamasyarakathanyaada
58
AlfiandanHidayatMukmin,PerkembanganIlmuPolitikdiIndonesia
Serta peranannya Dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa,
(Jakarta:CV.Rajawali,1985),hlm.56-57
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duapaslon,sehinggahalinimembuatseakan-akanmasyarakatkita
terbelahmenjadiduayangberbedadansalingmenjelekkansatu
sama lain sepertihalnya memberikan julukan kepada para
pendukungpaslonmasing-masing.
C.Pandanganmasyarakatmengenaihubungankohesisosial
danpolitikdalammewujudkanmasyarakatyangharmonis.
Berkaitandenganhubungankohesisosialdanpolitikdalam
mewujudkanmasyarakatyangharmonisdiDesaSukaMaju,maka
pertanyaandarihematpenulis,Bagaiamanaperandanseberapa
besar pengaruh kohesisosialdan politik dalam mewujudkan
masyarakatyang harmonis? Nuar Gultom,kohesisosialkita
ketahuimerupakansuatuhubungan eratyangterjalindisuatu
masyarakat.Berdasarkan pengertian inidapatkita simpulkan
bahwakeharmonisandalam suatumasyarakatakanterwujudjika
sebagian besarpendudukmasyarakatnya bisa saling menjalin
hubungandenganbaik,salingmenghargai,menerimaperbedaan
dansalingmempercayai.
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Adapun faktordasaragarterciptanya masyarakatyang
harmonisdiDesaSukaMajuyaituadanyahubungankekeluargaan
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antarsesamasukubatakdanpendudukdidesa masihdiisioleh
penduduklokal.Dengansudahlamanyatinggaldidaerahyangsama
dalam kurunwaktuyangbegitulamasehinggatumbuhlahrasa
kebersamaan yang kemudian mengacu pada terciptanya
solidaritasyangkuatdidalammasyarakat.
Denganbaiknyakohesisosialdidalam masyarakat,maka
seluruh aktivitas yang dijalankan dapatberjalan dengan baik.
Sepertihalnyadalam menjalankanakttvitaspolitik,masyarakat
sudahterbiasadihadapkandenganperbedaanpilihanpolitik,halini
merupakan sesuatu yang lumrah terjadisebab setiap orang
memilikipilihandanpemikiranyangberbeda.
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Politik yang baik adalah ketika seluruh masyarakatikut
menentukan dan menyuarakan suaranya untuk memilih
pemimpinnya dan disaatyang bersamaan orang yang terpilih
harus melaksanakan janji-janji politiknya terutama dalam
menegakkankeadilandanmensejahterakanrakyatnya.
Kekuaasaan dimandatkan oleh masyarakat, namun
masyarakatkemudianhanyamemilikikekuasaanitupadasaat
pemilihan umum.Setelah itu,kekuasaan berpidah ke tangan
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penguasayangmerekapilih.Halinilahyangterjadidihampir
semua proses politik.Politik yang diyakinioleh masyarakat
sekaranginiadalahkotor,palsu,bsusuk,korup danjauhdari
kepentinganpublik.Politiksudahterlajuridentikdenganpraktik
manipulasi segelintir orang dan tidak memenuhi janji-janji
politiknya.
Meskipun demikian,halinitidak serta-merta memnbuat
masyarakatacuhtakacuhdantidakpedulipadapolitik,melainkan
semakinbanyakanakmudayangkemudianikutmelahirkaninisiatif
-inisiatifkreatifdanmerekamemanfaatkanmediasosialsebagai
mediakomunikasipolitik.Ragam inisiatifyanglahirdariberbagai
anakmudaituberorientasipadapolitikyangkreatifyangmampu
menguatkankehidupanbermasyarakat.
Kohesisosialdanpolitikmerupakanhalpalingutamadalam
upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis,saat
hubungansosialbaikdandiringidenganpraktikpolitikyangbaik
pula,maka diharapkan kehidupan dimasyarakatakan berjalan
dengan baik dan mampu mewujudkan masyarakat yang
didambakan oleh semua orang yaitu adanya kesejahteraan di
66
dalammasyarakatdankehidupanyangtentram.
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D.Pandanganmasyarakatmengenaitoleransiberagama.
Toleransi dapat diartikan sebagai suatu sikap saling
menghargaidanmenghormatibaikituantarindividuataupunantar
kelompok.Sedangkantoleransiberagamamerupakansuatusikap
dantindakansalingmenghargaiperbedaandalam halkeyakinan
dansalingmenghormatiperbedaantersebut.
Jikasudahmembahastentangtoleransiberagamasudah
tidak asing lagi nagi penduduk Indonesia,sebab Indonesia
merupakansuatunegarayangterdiridaribeberapaagamadi
dalamnyanamuntetapbisahiduprukundantentram.Berbeda
bukanberartitidakmemilikipersamaan.SebagaibangsaIndonesia
kitamemilikipersamaanyaitusama-samaterikatdalam prinsip
yang terkandung dalam semboyan Bhineka TunggalIka,yaitu
berbeda-bedatetapitetapsatu.
Berkaitandengantoleransiberagama,makapertanyaandari
hematpenulis adalah bagaimana cara menjaga dan merawat
toleransiberagamadiDesaSukaMaju?S.Sitompul,DesaSukaMaju
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initerdiridariduaagamayaituagamaIslam danagamaKristen.
Dalam segalahalperibadatandidesadilakukansecaramasing-
masing,halinimerupakansuatubentuksalingmenghargaibahwa
adanyaperbedaanantaragama.
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Namundalam halinteraksisosial,budaya,adatistiadatdan
kerjasamadilakukansecarabersama-sama,salingmendukung
dan saling membantu antar sesama warga.Hidup dalam
masyarakatyangmenjunjungtoleransiberagamasangatlahdamai
dantentram,kebebasanberekspresisertaikutdalam seluruh
kegiatanyangdilaksanakandidalammasyarakat.
Adapunkunciagarkehidupanberagamatetaptentram yaitu
menciptakansuasanayangdamai,tidakmengganggusegalahal
yang berkaitan dengan peribadatan agama yang satu dengan
agama lain,mampu menerima bahwa perbedaan merupakan
sesuatuhalyangbiasasebabmanusiadiciptakanberbeda-beda
danmemilikijalanpikiranyangberbeda-bedapula.
Kemudiankaitannyadengansemakinmelemahnyatoleransi
beragamaakhir-akhirinidiIbeberapadaerahdiIndonesiaadalah
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dikaitkannyaagamadalam setiapadanyakonflik.Agamadijadikan
sebagaimomokpemecahbangsaolehoknum-oknum yangtidak
bertanggungjawab.Setiapadanyasuatumasalahharusnyaditeliti
duludaridasarmunculnyamasalahataukonflikyangterjadi.Pada
kebanyakankasusintoleransiyangterjadisebenarnyadiawalioleh
adanya ketimpangan sosialatau ketimpangan ekonomiyang
terjadidiruang lingkup masyarakat.Namun semakin lamanya
konflikinidibiarkan dan tidakdiselesaikan langsung,sehingga
konflikiniakanmemacupadaterjadinyapendiskreditanpadasuatu
agamatertentusehinggakonflikiniakanberkepanjangan.
Indonesia merupakan negra majemuk yang terdiridari
beberapasuku,budaya,adatistiadat,rasdanagamayangberbeda-
beda.Sebagaiwarga Indonesia kita harus terus merawat
perbedaaninidenganbaiktanpaharusmembeda-bedakanantara
yangsatudenganyanglain,negarainiberdiriatasusahabersama,
saling menghargaidan menerima dengan lapang dada segala
perbedaanyangada.
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BABV
PENUTUP
A.KESIMPULAN
Kohesi sosial merupakan suatu kemampuan suatu
masyarakatuntukmenjaminkesejahteraananggotanya,menekan
perbedaandanmenghindaripolarisasi.Masyarakatyangkohesif
merupakankomunitasyangterdiridariindividu-individubebas
yang saling mendukung,mencapai tujuan bersama secara
demokratis.
Dalam kehidupanmasyarakat,kohesisosial(socialcohesion)
dapatdidefinisikansebagaiperekatanyangdibangunolehsuatu
komunitasberdasarkanikatankefamilian,klandangenealogidalam
bingkaikeetnikan.
Dengandemikian,cakupanstudimengenaikohesisosialini
padadasarnyamenunjukpadaseluruhlingkup aktifitassosial
masyarakat,yaitu membahas hubungan antar masyarakat,
interaksisosial,integrasisosialdanseluruhyangberhubungan
denganstruktursosial.
Secaraumum politikdapatdiartikansebagaisuatuusaha
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yangditempuholehseseoranguntukmewujudkansuatukabaikan,
baikituuntukdirisendirimaupunoranglain.Sedangkansecara
khusus,politikdiartikansebagaisuatucarayangditempuhuntuk
memperoleh kekuasaan dan menciptakan kebijakan-kebijakan
yangakanditetapkandisuatuwilayahtertentu.
Keharmonisandalam suatumasyarakatakanterwujudjika
sebagian besarpendudukmasyarakatnya bisa saling menjalin
hubungandenganbaik,salingmenghargai,menerimaperbedaan
dansalingmempercayai.
Adapun faktordasaragarterciptanya masyarakatyang
harmonisdiDesaSukaMajuyaituadanyahubungankekeluargaan
antarsesamasukubatakdanpendudukdidesa masihdiisioleh
penduduklokal.Dengansudahlamanyatinggaldidaerahyangsama
dalam kurunwaktuyangbegitulamasehinggatumbuhlahrasa
kebersamaan yang kemudian mengacu pada terciptanya
solidaritasyangkuatdidalammasyarakat.
Denganbaiknyakohesisosialdidalam masyarakat,maka
seluruh aktivitas yang dijalankan dapatberjalan dengan baik.
Sepertihalnyadalam menjalankanakttvitaspolitik,masyarakat
sudahterbiasadihadapkandenganperbedaanpilihanpolitik,halini
merupakan sesuatu yang lumrah terjadisebab setiap orang
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memilikipilihandanpemikiranyangberbeda.
Kohesisosialdanpolitikmerupakanhalpalingutamadalam
upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis,saat
hubungansosialbaikdandiringidenganpraktikpolitikyangbaik
pula,maka diharapkan kehidupan dimasyarakatakan berjalan
dengan baik dan mampu mewujudkan masyarakat yang
didambakan oleh semua orang yaitu adanya kesejahteraan di
dalammasyarakatdankehidupanyangtentram.
B.SARAN-SARAN
Penulis ebagaigenerasipenerus bangsa harus terus
berjuang dan selalu melakukan yang terbaik tanpa ada kata
pantangmenyerah,tidakberputusasa,selaluoptimis,teruslah
bermimpidan wujudkan mimpiitu.Oleh sebab itu,penulis
memberikansarandarihasilpenelitianiniadalah:
1.BagiPenulisberharapagarskripsiinidapatbergunabagi
mahasiswalain,dansebagaimasukanbagipenulissendiri
untukberbagiilmu,khususnyadalam halyangberkaitan
dengan hubungan kohesi sosial dan politik dalam
mewujudkanmasyarakatyangharmonidiDesaSukaMaju
KecamatanPahaeJaeKabupatenTapanuliUtara.
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2.Bagipenilitiyangakandatang,diharapkanagarskripsiini
dapat menjadibahan referensidan menjadilandasan
perbandingandalam melakukanpenelitiandimasayangakan
datang.KhususnyamahasiswaJurusanPemikiranPolitik
IslamFakultasUshuluddindanStudyIslamUIN-SU.
3.Seluruh tokoh masyarakat,tokoh agama dan seluruh
pendudukmasyarakat agarselaluberperanaktifdalam
menjaga kohesi sosial dan politik yang baik agar
keharmonisandidalammasyarakatterusberlangsung.
4.KepadamasyarakatDesaSukaMajuKecamatanPahaeJae
Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan agar terus
meningkatkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,
keagamaan, gotong royong dan sebagai masyarakat
hendaknyaselaluhiduprukun,salingmenghargaisatusama
lain,salingmenghormatidanmampumenerimaperbedaan
pandanganmaupunkeyakinan.
5.Penulisjugaberharapsemogapenelitianinibermanfaatbagi
masyarakat umum dan menjadi acuan dalam hal
menciptakankeharmonisandalam suatumasyarakatdan
menjadicontohyangbaikuntukbisakitaterapkan.
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